
















第二节分析了美国 新经济 产生的多种原因 并通过与历史上历次技术革
命的对比 论述了信息技术革命带来的影响 第三节将信息技术革命对经济
发展的影响具体化到产品上 论述了信息时代产品的几个变化趋势  
第二章对信息化浪潮给经济发展模式的影响做了一个实证分析 分为三
节 第一节是对信息化的测量指标及数据来源的说明 第二节采用多元回归



















括纵向系列化 短期滚动产品开发策略 和横向系列化策略 差异化产品开
发策略 注重新产品的易使用性 注重产品开发的专业性 第二节分析产品
的定价策略 指出传统的各种价格理论的不足 从产品市场的格局和产品的
新特征入手 说明价格歧视策略 两段收费策略 搭配销售策略等将是信息
时代产品定价的重要方法  
第四章以电子信箱市场为例 讲述了产品竞争策略的实际运用 分为四
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掌握这一规律的人在新环境中生存了下来 没有掌握这些规律的人失败了  




会经济面貌日新月异 诸多因素的推动使美国在上世纪 90 年代出现了 新经




                                                        
 转引自卡尔 夏皮罗,哈尔 瓦里安 信息规则 网络经济的策略指导 第 1 页 中国人民大学
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第一章  信息化与产品嬗变 
第一节  信息与信息革命 
一 信息的定义 
信息 一词由来已久 古今中外都曾使用过它 据不完全统计 关于
信息的定义不下百来种 但迄今为止 仍没有大家公认的信息定义  
日本出版的 现代用语基础知识 把信息解释为 信息是生活主体同外
部客体之间有关情况的消息 信息论的创始人 美国数学家申农认为 信息
是关于环境事实的可通信的知识 信息是通过各种形式 包括数据 字母
符号和数字 代码 图形 报表 指令等等反映出来的 控制论的创始人
美国科学家维纳认为 信息是人们在适应外部世界并使这种适应反作用于外
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定义之后 研究信息的特征 有助于加深对信息本质的认识 从而为后面展
开进一步的论述打下基础  
一 信息具有传递性和寄载性 信息是可以传递的 传递性是信息的
一个重要特征 信息总是处在一定的流动过程之中 即信息流 任何信息总
是从信源出发 经过信道传递 才被信宿接受 处理和应用 没有传递就没
有信息 更没有信息的效用 信息的传递与载体有关 它必须要经过一定的
载体 媒体 如果没有适当的载体 信息的含义与价值便不能传递和发挥
语言 文字 图像 数字 符号 电子信号是信息的第一载体 而存储第一






或等价物 买方则获得商品 这种交换过程中遵循的等价交换原则 使买卖
双方失去一物才能得到另一物 而在信息的交换中 买卖双方的交换是不对
称的 互相交换信息的双方 不但不会失去原有的信息 而且还会增加新的
信息 如果双方没有规定限制 还可以再用自己的信息与其他消费者进行交
换 同样的 当一种信息用于生产时 也存在类似的情况 信息在用于生产
出第一份产品后 仍可用于生产第二 第三份产品 也就是说 信息可以在
不增加任何成本的情况下重复用于某种产品的生产  
三 信息的时效性是指信息从产生 接受到利用的时间间隔及效率
信息是活跃的 处在不断的变化之中 信息的效用有一定的期限 过了期限
效用就会减少 甚至丧失 信息的时效性是相对 而不是绝对的 不同的信
息往往有不同的时效 有的时效长 有的时效短 如有关创造发明的科技信
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如天气预报信息 对于了解当天的天气情况就有很强的时效性 过了期限
信息就失去价值 但如果是用来研究气候变化的规律 就不会因过时而减少
效用 相反 它会成为很有价值的气候资料  
四 信息使用中对系统的依赖性是信息的又一大特性 与各种有形的
物质生产要素不同的是 信息作为生产要素是以一种潜在的方式存在的 只
有被利用后 其作用才体现出来 而信息的利用与系统具有不可分性 由于
不同信息的使用往往依赖于不同的系统 因此一旦使用某种特定的信息 就
必须同时使用某种特定的系统 这样 很容易产生信息使用上的路径依赖  
五 信息是经验产品 经验产品是与搜寻产品相对而言的 如果消费
者在购买产品之前 能通过检查产品确定其质量 则该产品具有搜寻质量
或称之为搜寻产品 这类产品的主要性质一般可以通过视觉或触觉的检查而
确定 如家具 服装等产品 如果消费者必须消费产品后才能对它进行评价
则该产品具有经验质量 称之为经验产品 几乎所有新产品都是经验产品




性 开发性 替代性 真实性等等 信息的多种多样的特征 构成了信息的
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仍有很大的争议 但却是我们首先必须认识清楚的基本问题  
21 世纪 70 年代以来 随着微电子技术 特别是大规模集成电路芯片的制
作 计算机技术 通讯技术 光电子技术等的发展 围绕着信息的产生 收
集 传输 接收 处理 存贮 检索等 形成了开发和利用信息资源的高技
术群 信息技术 其中 重要的是信息处理技术 主要是计算机技术 信
息传输技术 即通信技术 及信息存贮技术 与此同时 新能源技术 新材




技术革命并不像社会革命 政治革命那样从一开始就引人注目 在 初
阶段 它往往是悄悄进行的 只有当它产生了巨大的社会影响时 才会引起
人们的关注与重视 有关 信息经济 知识产业 信息社会 知识社
会 后工业化社会 的议论或论述也陆续地被敏锐的经济学家提出并逐渐
地传播开来  
1962 年 美国经济学家马克卢普在 美国的知识与分配 一书中 首次
对 知识 及 知识产业 进行分类 他提出的知识产业是一个非常广泛的
概念 主要包含了 30 个产业,分为五个门类 分别是 教育 研究与开发
通信媒介 信息设备和信息服务  
根据马克卢普的统计 1958 年美国的知识生产总值为 1364 亿美元 约占
国民生产总值的 29% 此外 马克卢普发现 美国的知识产业增长速度远远大
于其他生产部门的平均增长率 大约是其他生产部门的 2.5 倍 因此 马克
卢普预言 不久美国的知识生产总值将接近或超过国民生产总值的 50% 后来
的事实证明了该预言的正确性 表 1-1 给出了美国的信息产业 相当于马克
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卢普的知识产业 其包括的部门非常广泛 在 GNP 中的比重变化情况  
 
表 1-1  美国的信息产业在 GNP 中的比重变化 
年份 1967 1972 1985 1987 1990 2000 
比重 %  46 50 60 67 75 85 
数据来源 陈筠泉 殷登祥主编 科技革命与当代社会 人民出版社 2001 年版 第 203 页  
 
1976 年 美国赫得森研究所所长赫尔曼 卡恩为庆祝美国建国 200 周年
出版了 今后 200 年 美国和世界的一幅远景 一书 该书强烈反驳了当
时 罗马俱乐部 的 限制增长论 认为可以把社会分为 前工业阶段 工
业化阶段 和 后工业化阶段 现在世界正处于向 后工业化阶段 的过渡
当中  
1980 年 阿 托夫勒出版了 第三次浪潮 在世界各国引起了巨大反响
托夫勒在书中指出 在量子电子学 信息论 分子生物学 海洋工程学 核
子学 生态学以及太空科学的综合科学理论基础之上 一系列新的技术正在
崛起 形成电子工业 宇航工业 海洋工程 遗传工程四组相互关联的工业
群 它们 将有大的发展趋势 并且很有可能成为第三次浪潮时代的工业骨
干 这些因素结合在一起 就会产生一股史无前例的革新洪流  
在托夫勒之后 又先后出版了 大趋势 奈斯比特 1982 信息社会
松田米津 1982 第四次工业革命的曙光 克塔莱克 1983 未来的
经济 霍肯 1983 等有影响的著作 这些学者敏锐地感受到正在兴起的新
技术革命将给社会经济形态带来一系列巨大的变化 并从不同的角度分别进
行了论述  
                                                        
 参见托夫勒 第三次浪潮 三联书店 1984 年版 第 210 221 页  
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第二节  信息化浪潮对经济发展的影响 
一 剖析 新经济 成因 
进入 20 世纪 90 年代后 以快速发展的计算机技术投资为基础 美国经
济经历了生产率的持续上升 有关 新经济 报道的评论屡屡见诸报端 但
是在 2000 年 3 月后 NASDAQ 开始大崩盘 一发不可收拾 并由此引发了美国
多家大企业的财务与信誉危机 如何客观认识与评价信息技术革命带来的影
响是摆在我们面前的首要问题 也是本文进一步展开论述的基础  
回顾一下历史 我们不难发现类似于 新经济 的提法时有出现 不包
括这一次 在美国历史上至少已经出现过三次 19 世纪横跨北美大陆的铁路
建成后 就有人认为一种新的经济形态将随之出现 1929 年大危机前夕 美
国股市虚涨 美国舆论界便出现了美国经济已处在 新的产业革命时代 的
说法 4 个月后就发生了股市崩溃 无独有偶 当 1968 年美国经济处于繁荣
期的顶点时 又出现了所谓 新经济 的判断 但很快又在突如其来的滞胀
面前销声匿迹了 历史经验表明 新经济概念的出现往往与经济的持续 快
速的增长有着密切联系 这一次有关 新经济 的说法同样又是出现在持续
增长之后 在评价这一轮技术革命之前 我们不妨先来看看美国 新经济
产生的真正原因  
首先 从生产的角度看 在过去十年中美国信息技术和其它高技术产业
获得蓬勃发展 如表 1.1 所显示的 美国的信息产业已成为美国经济的 大
产业 它对美国经济增长的贡献率达到 30%以上 在现有的全球分工格局下
美国凭借其在信息技术上的垄断地位进行垄断定价 获得了丰厚的利润 而
世界其它国家只能生产竞争性产品 竞争的结果是这些产品的价格持续下跌
因此 有人说 新经济 是美国的 不是世界的 这种说法是有一定道理的  
                                                        
 参见房宁 新经济的冬天来临 收录于章铮主编 新经济 一场伟大的争吵 西苑出版社 2002 年版  
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其次 从需求角度看 消费 投资和出口是构成总需求的三大要素 近




明显得多 20 世纪 90 年代后 国际资本大量流向美国 1999 年 11 月至 2000
年 10 月 净流入美国的外资总数达 7076 亿美元 至 2000 年底 美国累计的
投资赤字 已达 14700 亿美元 同时 美国是世界上 大的对外贸易国
贸易赤字连年扩大 2000 年已超过 9000 亿美元 这意味着美国消费着来自
世界各地的价廉物美的商品 再用所吸收的国际投资来弥补巨大的贸易逆差
美国还可以依仗美元的特殊地位 发行美元纸钞 以支付经常项目赤字  
当然 美国经济的持续增长还同美国政府在经济改革和宏观调控方面的
成就有关  
通过以上的分析我们可以发现 所谓的 新经济 其实质是 信息化
和 全球化 并不存在什么 改变一切 的 新经济 要客观评价信息技
术革命带来的影响 好把信息技术看作始于 200 年前的工业革命的一个篇






                                                        
参见房宁 新经济的冬天来临 收录于章铮主编 新经济 一场伟大的争吵 西苑出版社 2002
年版  
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二 信息化浪潮带来的影响 
纵观人类历史 在大部分时间里 全世界人均产出的增长率还不到每年
0.1% 只是到了 18 世纪晚期 增长率才有所上升 在过去的 200 年达到平均
每年 1.2% 这主要归因于技术创新的迅速发展 传播与应用 从那时起世界
已经历了四次主要的技术浪潮 第一波以 1780 年到 1840 年的英国工业革命
为代表 以机械化为主要特征 主要由蒸汽机的发明和应用推动 第二波从
1840 年到 1890 年 铁路的发明与普及在这一时期起到了巨大的带动作用 第
三波以电气化及汽车的发明与应用为主要特征 科学原理迅速转化为物质成
果 形成了以电力技术为核心的技术体系 人类社会从蒸汽时代进入电气时
代 现在 我们正步入信息时代 比较本次信息技术革命与人类历史上的历





促进了 19 世纪末和 20 世纪初整个世界范围的经济联系一样 信息技术革命
大大降低了信息贮存 传递的成本 促进本次经济全球化的发展 有的经济
学家区分了国际化 指以国际贸易为主的国际经济联系 和全球化 指国际
贸易 外国直接投资 跨国战略联盟等多种国际经济联系 两个概念 并指
出 国际化是 50 至 60 年代和 70 年代大部分年份的现象 而全球化则涉及到
在 80 年代发生的变化 在 80 年代 作为两个主要变化的结果 放松管制政
策和信息及通讯技术在经济活动中的新作用 经济的国际化进入了全球化阶
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段  
二 信息化浪潮创造了巨大的规模经济 一百年前 在新生的电力和
电话网络的基础之上 工业巨头们渐渐崭露头角 企业家们享受到前所未有
的规模经济 建立了庞大的企业帝国 信息技术革命也带来巨大的规模经济
首先 它改变了产品的生产成本结构 信息成为重要的生产要素 生产的自
动化使产品生产的边际成本大大降低了 从而也使得规模经济有了更广阔的
展现空间 其次 信息的使用对系统具有很强的依赖性 随着产品中信息含
量的增加 出现了不同系统的兼容性问题 足够大的需求规模 需求方规模
经济 是一个系统得以生存的基本条件 此外 技术的绝对垄断 企业管理
成本的降低等因素也是规模经济的重要原因  
三 信息技术革命使创新的重要性上升 熊彼特区分了 发明 和 创
新 两个概念 发明 是新技术的发现 创新 是将发明应用到经济活动
中去 它是一个经济概念 而不是技术概念 信息技术的发展在促进分工细
化的同时 也促进了区域市场的扩大和融合 在交易成本和信息成本被大大
降低后 竞争将空前加剧 这种市场竞争的结果 要么是达尔文主义的适者
生存 要么是熊彼特所说的 创造性毁灭 同时 我们也应该看到 新技
术的发展使很多新产品的开发成为可能 新的市场需求不断突现 产品日趋
多样化 大量市场空白点的出现使有创新能力的大量小企业得以生存  
四 信息产业本身具有强烈的网络正外部性 带动了其它产业的发展
信息产业的发展速度是惊人的 但该行业本身并没有给投资者带来足够丰厚
的利润 反而是亏损连连 凑巧的是 一百多年前 同样很少有公司从铁路
上赚到钱 许多早期的铁路运营商在 1857 年和 1893 年的经济恐慌中破产了
然而 通过减少运输费用 铁路促进了其它产业的快速发展 拥有了正的外
                                                        
 OECD 的经济学家 T Hatzichronoglou 的观点 转引自李文溥 市场与组织的平衡被打破之后 对
经济全球化的组织协调问题的思考 东南学术 2000 年第 4 期  
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部性 网络外部性正是梅特卡夫 Metcalfe 法则的本质体现 该法则认为
如果网络中有 N 个人 那么网络对每个人的价值与网络中其他人的数量成正





的变化 而不是信息产业  
第三节  信息时代的产品嬗变 
信息化对社会经济发展的影响是全面而深刻的 信息技术革命引发经济
组织变革 促进市场扩大 带来生产的增长和生产方式的改变 但无论信息
化的影响多复杂 终将体现在社会产出 基本的单位 产品上 体现在
产品的生产成本结构 体现在产品使用与消费特征 体现在产品的流转等等
因此 本文选择从产品入手 分析信息化浪潮对产品在生产和流通方面的影




成部分 信息在用于生产出第一份产品后 仍可用于生产第二 第三份产品
因此 信息时代产品的一个重要特征是它的生产成本集中于它的 原始成本
即生产第一份产品的成本 就是说 信息时代的产品是高固定成本 低边际
成本的 当第一份产品被生产出来以后 第二份产品的成本就变得极低 一
旦第一本书被印刷出来以后 生产另一本书的成本就只有几元 当一部耗资
上千万的巨片制作完成后 它能够以不足一元的低廉成本被复制 新闻的采
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的趋势 据统计资料显示 目前制造成本在全部成本当中的比重已低于 55%




利益或市场份额减少 即 使强者更强 弱者更弱 首先 现代电子信息技




而言 质量较高的产品也就成为消费者的首选 引起了更强烈的正反馈 再
者 与传统产业不同 传统产业基于制造的规模经济 往往在远远低于主宰
市场的生产水平时 其规模经济就因为 X 非效率而被耗尽了 也就是说 传
统产业的正反馈是有自然限制的 超过某一点就会出现负反馈 信息时代的
产品的正反馈要强烈得多 接近零的边际成本使这种临界点的限制被大大削
弱了 在极端的情况下 甚至会出现胜者全得的情况  即单一的厂家独占了
                                                        
 2002 年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材 财务成本管理 财政部注册师考试委员会办公室
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